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Halla al. Kymi Oy l l 
-
II 
-
yl. 
- " -
l l 
Kalliosaari yl. Kotkan ran- l l 
Puruskari al. nikkopatte- l l 
Vehkaluoto al. risto l l l 
- " - yl. - II - l 1 
Karhusaari al. - " - l l 
-
I! 
- yl. - II - l I 1 I Ka11io1uoto - II - 1 1 
Satamasaari a1. - II - 1 1 
Pihlajakari yl. - " - l 1 
Kirkonmaa a1. 
- " -
1 l 
-
II 
-
y1. - II - 1 1 I Puolholma a1. - " - l l 
-
II 
-
yl. - II - 1 l 
Royryvoi:.'la a1. Kotkan kaup. 1 1 
- " -
y1. - II - l l 
Suppu al. " - I 1 l -
-
II 
- yl. - " - 1 1 
siirto 3 26 18 1 9 l 58 
. 
: . 
. I . 
. 
j 
,______ ,_ I '-~··-
--- - -- ------- ----- - - ---
I Johto1oistoja 
I 
I 
~ 
- Sektori- Linja Ka1astus-
1oistoja 1oistoja 1oistoja 
. 
. Luotsaus- Lois ton Loistosta (I) ~ c: (I) ~ o : (I) ~ 0 r<; 
a1ue nimi huo1ehtii sn: ll' f-J PJ: PJ f-J sn: tl: f-J t:i' ~ PJ <:_1. ~ PJ C-1 . t:i' PJ C-1. c+ CD ~ (!) ~ p:;-' CD ~ (\) 
o: ~ < o: ~ < o : ~ < (\) < PJ < < ID < < PJ ~ ID {\) f-J PJ PJ f-J Q) ll' f-J m 
f-J f-J 0 f-J f-J 0 1-' f-J 0 sn: 
0 0 0 0 0 0 
siirto L3 26 18 1 9 1 58 
Haminan Syvasatama a1. Haminan kaup. 1 1 
a1ue - II - y1. - II - 1 1 
-
II 
-
1ait.a1 
-
II 
-
1 1 
- " - -
II y1 
-
II 
-
1 1 
-
Vuohisaari a1. - " - 1 1 
- " - y1. - !t - I 
1 1 
Ratava11i a1 . - " - 1 1 I 
- " - y1. - " - 1 1 
rlamina a1. - II - 1 1 
-"- y1. - " - 1 1 
Lepikon1inja a - II - 1 1 . 
- " - y1 
_,,- 1 1 
Suvi1uoto - JJ- 1 1 
Kuorsa1on Huovari Ka1astajat . 1 1 
a1ue 
Haapasaa- I ren a1ue Luppi - " - 1 1 
Yhteensa 4 38 18 1 11 1 73 
=========== === ~=== - -- - -- ---'=== I==== ==== === ----- - -
• 
I 
. 
--
I -
-
-
I 
~ 
-
. 
. 
. 
. 
. 
-. 
Taulu l D. ~altion veneet eri luotsiasemilla . 
. 
. 
Moot tori Vii tta- w 
~ t-< 
0 ~n: ::r 
veneita ~eneita p ~n: c+ c+ < ro ~ ro ro 
P;"'f-3 1-0 ~ ~ < :::s ::s 
P ro p 0 0 ro ro fJ) 
c+'i ...... ::s ::s ::s ...... ~n: 
c+ ~n: CD ro ro ro c+ 
Luotsiasema ro CD ...... ro ro ...... ~n: Huomautuk:sia 
11 I ~ f-' c+ c+ 
ro f-' c+ ~n: 
...... ...... 0 
c+ CD a 
~ ...... ...... 
In PJ 
~uotsipiirikonttori 
saanut Carita veneen. 
Emasal o 2 l l 2 2 l 9 I I ~ Loviisa 4 4 9 , 
Kotka l 1 1 1 1 5 
Hamina l l 1 1 2 6 v1yyty 2 kpl. jaaruuhia 
ja l viittavene. 
Yhteensa 7 3 3 5 5 6 29 
~ 
========================================= 
Tau1u 1 E. Meripe1astusasemat. 
Aseman paikka Aseman omistaja Asemien 1uku ' 
Haikko Suomen meripelastusseura l 
l Glosho1m -"-
Orrengrund - 11 -
(Mkh:n kutteri) 
Haapasaari ( vene) - 11 -
K o tka (1p1j p ri s-
teilija -"-
Yhteensa 
1 
~ 
5 
======================== 
I 
I 
Taulu 2. Avo imiksi tulleita tai lakkautettuja toimia. 
Piiri- Luotsi- Majakka- Lakkautet- Perllstet-
konttorissa aser.ail1a asemilla tuja toirn1a t1fja toi-
m a 
p;;'b=j ~ t.rJ ~~ ~b=j ?;"'tr ?;"'~ i"i't?::J ?;"'t?::J p;;-p::: p;;-1-cJ tl't-l ti'IS: ~1-d Sl'lt-l ~ i:S m tl' ~1-3 ~~-~ tl'~ tl'l-3 OII-I Ill ~ 0>1-3 ~~-~ ~~ 0 f-'· CD~ m~ 0 f-'· m~ CD e._;. 
~0 ~ tn: ~0 ~0 ~ tl': ~0 ~0 ~ tl': ~0 ;::; f-'· ('1)0 ('!) <:_;. Pi f-'· roo 13 11' c+tl' c+~ c+f-' c+tn ld-~ c+l-l c+tn c+?';' c+f-' c+!-3 Sc+ 130> ctl-3 Sc+ f-'· ~ Aseman nimi c+S c+~ c+<1> c+l3 c+~ c+CD c+S c+~ c+('l) c+ f-'· f-'·!'ll f-'·~ c+ f-'· f-'·!'ll f-'~ Ill f-'· tl' • ll'S Ill f-'· S»• tnS tl' f-'· ll' • ll'S 01 1-1 f-'· ~-~~ 0 I f-' f-'· f-'trl CD UJ ~ CD CD ~ m m ~ 1-3 I-ll f-Ill' 1-3 f-'1 ll' I ('!) f-'· ;:::1 CD f-' · ::s (1) f-J· ;:::1 f-'· tl' ll'l f-'· 11' 
;:::1 f-1· ;:::1 f-'· ;:I ..... m m 
1-3 1-3 1-3 Cfj CD 
c+ ~I c+ ll' \b . 0 
-- I 
I 
Piirikonttori 
Emasalo l 
• Loviisa xO l l 
Kotka ili l 
Hamina X~ l 2 
Orrengrund 
Yhteensa 3 5 
=============::::= --- --- --- ====== ===t::=====·= ==::::!::::====== -- --- --- ------- -- ---
x) Siirtyminen toiselle luotsiasemalla. 
23.12-69 Loviisan 1uotsiaseman luotsi Lars B.Thomassonille myon-
netty ero 31.1 lukien. 
2 . 1 Loviisan luotsiaseman 1uotsi Karl Martin Nickstrom mearat-
ty Emasalon luotsiasemalle 2 . 1 lukien. 
20.1 
22 . 7 
20 .8 
2 . 9 
1 . 10 
Haminan luotsiaseman luotsi Jouko Koivistoinen maaratty 
Kotkan luotsiasema1Je 1.2 lQ~ien. 
Kotkan luotsiaseman vt.luotsi Toivo Juhani Forssille myon-
netty ero 31.7 lukien. 
Haminan 1uotsiaseman luotseil1e Viljo Pohjolalle ja Mikko 
Edvard Varmalle myonnetty ero 30 . 9 lukien. 
Kotkan luotsiaseman luotsi Vilho Edvard Suoma1aisel1e 
myonnetty ero 30.9 lukien . 
Emasalon luotsiaseman luotsi Einar.RuHo1f Gustafssoni1le 
myonnetty ero 30.11 lukien. 
. 
. -
~ 
Taulu 3. Nimitykset ja maareykset. 
-
t-i :x> 8 t-i 
~ 1-d 0 ~ 
0 ~ f-1· 0 
c+ I-' !:1. c+ 
rn • f-1· CJ) 
r '· I-' co 1-'· 
'd ~ c+ < 
1-'· 0 0 Ill 
1-'· c+ ru :::< 
1-i m 1-d !:)' 
1-'· 1-'· J;:: 1-'· 
'0 '0 I-' s 
Aseman ni i ru: 1-'· Ill s ;lJ: 1-'· 1-'· ru 
I-' ti m ?;"' 
I-' f-1· (l) co 
f-1· 1-d ?;"' f-1· 
?;"' ~»= CD 
o: ~ f-1· >;' 
r.o 1-'· 
f-1· ?;"' 
o: 
i"i' 
m 
f-1· 
Nimitelli 
Luotsipiirikonttori 
Emasalon luotsiasema 
Loviisan 
- " - I 
Kotkan - II - I 
Haminan - II -
O.creugrundin radiomajakka 
Yhteensa 
Meara tty 
Luotsipiirikonttori 
Emasalon luot&iasema 
Loviisan 
-
rt 
-
Kotksn - II -
Haminan _,,_ 
Orrengrundin radiomajakka 
Yhteensa 
=========== ::..:: =)=== --- ---
,_ I 
t-1 t-i 8 ~ ~ t-< 
~ ~ f-1· ru Ill P" 
0 0 I-' p. p. c+ 
c+ c+ Pl<> f-1· f-1· (l) 
r.o Ul "d 0 0 (l) 
f-1· f-1· . s s ~ 
?;"' ?;"' ?;"' Ill Ill co 
CJ) ~ J;:: C-J, u. ~»= 
1-'· c+ c+ tn I» 
c+ c+ ?;"' ?;"' 
(l) (l) ?;"' ~· 
ti 1-i ru ru 
f-1· 1-'· a < 
::s g. (l) Ill ::Y m ti 
0 0 c+ c+ 
1-'· 1-'· Ill 1-'· 
c+ c+ ti u. 
ru ru f-1· ru 
<:...J. <:...J. 1"1 ?';' 
Ill Ill m m 
?;"' 1"1 1-'· f-1· 
m m 
1-'· 1-'• 
8 
2 1 
5 
4 
19 1 
t=-- ..::::=:: 
- -
--- -
-- - --- ----
. 
. . 
Emasalo 
Kotka 
Loviisa 
Emasalo 
Hamina 
Loviisa 
T/a Kom-
passi 
Emasalo 
Kotka 
Hamina 
Kotka 
Emasalo 
Selostus taulu 3:een. 
2.1 Loviisan luotsiaseman luotsi Karl MArtin Nic~strom 
maaratty luotsiksi Em~salon luotsjasemalle 2 . 1 lukien 
20.1 Haminan luotsiaseman luotsi Jouko Olavi Koivistoinen 
maaratty luotsiksi 1.2 lukien. 
19.2 
2. 4 
2.4 
Paavo Emil kalevi Lavikka maarfitty 1.2 lukien. 
Toivo Juhani Forse maaratty Haminan luotsiasemalle 
velv.palvella Kotkan l.as. 1 . 3 lukien. 
Sven Dyring maaratty kutterinhoitaj8ksi Gunnar Hol-
min sairaslomasijaiseksi l-17/1-70. 
Ilmari Rusanen maar8tty luo±siksi 1 . 5 lukien . 
Tarmo Hekko -"- - 11 - 1.6 11 
Tarmo Veli IJaaksoranta mea ratty luotsiksi 1. 5 lukien. 
Erkki Suomalainen 
Alf Osterman 
-"-
-"-
-"-
-"-
2. 4 
1.5 
_n_ 
_n_ 
9.6 Tarmo Veli Laaksoranta maaratty t/A KomnaAsin pa~lJi­
koksi vakinaisen paallikon vuosiloman ajaksi 15 . 6-
26.7. 
8.9 Kari Kaarlo Kullervo Ikonen maaratty vt.luotsiksi 
16 . 10 lukien. 
1.10 
20.10 
22 . 10 
17.12 
Eero Teuvo Olavi Trast maaratty vt.luotsiksi 1 . 10 
lukien. 
Pertti Johannes Heinonen maaratty vt.luotsiksi 16 . 9 
lukien. 
Tarmo VeJ i LaaksorBnta maar a tty Kotkan luotsiasemalle 
1.10 1ukien. 
Heikki Kalerv• Lamminen maar a tty vt.luotsiksi 16 . 11. 
lukien. 
Jouko Aatos Pollanen 
-
tl 
- -"- 1.11 lukien . 
Reine Pontynen 
-
tl 
- - " - 1.11 - " -
Harri Juha.ni Aro 
- " - -
II 
-
1.11 
- '' -
Il.mari Fredrik Rusanen maaratty boit.E.R.Gustafssonin 
jalkeen avointa luotsin virkaa. 
Pekka Erkki Inkinen maaratty hoit.Oulun l.as.luotsin 
virkaa velvollisuuksin palvella Emasalon Juotsiase-
malla • 
. 
. 
Taulu 4. Luotsihenkilokunnalle annettuja ohjauskirjoja. 
======== ================================ 
20.1. Emasalon luotsiaseman vt. luotsi Karl Nickstromille 13 m:n 
vayla Porvoon oljyjalostamolle. 
3.3. Loviisan luotsiaseman vt. luotsi Ulf Gronstrandille luotsaus 
alueen vaylille. 
Haminan luotsiaseman vt. luotsi A.Vidqvistille ohjauskirja 
luotsausalueen vaylille. 
2.10. Kotkan luotsiaseman vt. luotsi Tarmo Veli Laaksorannalle 
luotsausalueen vaylille. 
14.10. Loviisan luotsiaseman vt. luotsi Erkki Suomalaiselle luotsi-
aseman luotsausalueen vaylille. 
19.10. Loviisan luotsiaseman vt. luotsi Alf Axel Goran Ostermanille 
luotsiaseman luotsausalueen vaylille. 
2.11. Emasalon luotsiaseman vt. luotsi Ilmari Fredrik Rusaselle 
luotsiaseman luotsausalueen vaylille 
26.11. Emasalon luotsiaseman vt. luotsi Tarmo Hekolle luotsausaluee 
2.11. 
vaylille. 
Lisaohjauskirjat I.Rusaselle, A.Ostermanille ja E.Suomalai-
selle • 
Taulu 5. Virkavapam&et. 
;.__.....;~,..----V-i_r_k_a ___ a_s_e_m_a_j_a_ n_i_u_Ji --V-i r- k-:pa ~-k-k-a --- -·---A-i_k_a------.-~--S-y_y ____ _ 
. 
. 
Luotsikutterinhoit. 
Gunnar Holm 
Luotsi J .Koivietoinen 
Luotsi S.Taipale 
Luotsikutterinhoit. 
Uno Hansson 
Luotsi O.Kemppainen 
-
11
- A.Holstein 
-"- E.R . Gustafsson 
Toim.apu1.~.Lehtola 
Luotsi G. Rosenstrom 
Loviisa 
Kotka 
Loviisa 
-"-
Kotka 
Hamina 
Emasalo 
Lp .konttori 
hamina 
-"- V.G.A.Fagerstrom Em.i:i alo 
-"- S . Taipale Ijoviisa 
7-17 . 1 
19.1-26 . 2 
1T2o6 
5-30.6 
20.3-20.4 
15 . 4-10.5 
8.5-22.6 
13.4-4.5 
20.4-3.5 
13.5-13 . 6 
15-26.5 
7-31.12 
Sairaus 
Tapaturma 
Sa ira us 
Tapaturma 
-"-
Sairaus 
-"-
-"-
Tapaturma 
Sairaus 
-"-
Taulu 6. Rangaistuja luotsi-ja majakkahenkiloita. 
Virka-asema ja nimi Virkapaikka Rangaistuksen1 Rangaistukse:r. 1~Ta8r88 
1aatu syy ja 
. 
. 
-
. 
. 
Taulu 7. Maja.Koiden,rnerimerkkien y.m.merenku1unturva11ieuus-
1aitteiden 1ukumaara. 
Majakoita 
Rad.majako 
Johto-ja 1 
jaloisto~" 
PurJehdus-
merkkeja 
Va1opoiju-
ja 
Nimilre 
Kalastue-
1oietoja 
Johto-ja 
1inja1ois-
toja 
Purj ehdus-
merkkeja 
Valo oijuja 
iVIerkki 
-"-
A.Va1tion kuetantamat. 
1 . 1 Li- Poie- 31.12 
eat-tet-
ty tu 
4 1 5 
ita ~ 2 
in-
16E 33 ll -, 88 
26~ 9 7 271 
1" 3 - 16 
Huomautukeia 
Uudet loistot:K~1hal1en,Granskar y1., 
Kajho1m a1.ja y1.,Torrvedsha1len aJ., 
Norrku11a1andet y1.,L.H~gho1men a1., 
St.H~gho1men y1.,Torekholm y1.,Torsk-
holmsklobb y1., Limho1ms~ren al.,RR~­
ho1m y1 . ,Limklapp a1.,Limho1men y1., 
Brunnk1app y1 •. K~urakari,Sten~r a1., 
Algskar y1.,Veeterha1J ?l.,LAngho1men 
yl. '-e.l.~atekar a1. ,Tunnholm yl. ,Pe1linki 
lant~l. ,O.Hindekar y1., L.G1oeholme-
klacken a1.,L~k karsk1acken a1.,R~d­
ha1lan y1.,0eter~~llan al.,lang~ y1., 
Storha11an a1 . ,Parhal1arna yl.,ja 
Ka1kskar a1 . 
Poistetut 1oietot:Fjardho1men a1 . , 
Ravholm y1.,Brandho1me~ren al.,LAng~­
ren y1.,Ledholmek1obb,Tred~edelek1obb 
a1. ,Gloeho1men y1. ,V'1kskar,L~ng~hal1, 
Storhal1an jA Kalks~~r ~ . 
TTudet purjehduemerkit: Hamnho1m, 0Re1-
huvud, Fager~ Sja1halle, NyBrund, 
Bieagrund, Koho,Langha11,Lju~::>klcck, 
Ka1kekar ent.1. 
Poistetut purjehdusmerkit: Skata Le~­
holm,llgskar,Granskar,L.Gloeholme-
k1acken,L~kskar a1 . ,Skranmoeha11an y1. 
ja 01andet y1. 
B. Yksityieten ku tantamat. 
1.1 
13 
60 
33 
-
-
-
,_ 
Lukumaara 
Li- Pois- 31 . 1? 
t-fit tPt-
ty tu 
- -
l '5 
- - 60 
- - 33 
- - -
10 - 10 
Huomautukl!!ia 
3 . 2 Mkh . antanut E nso-Gutzeit Oy Summan 
tehtaalle 1uvan v ay1an merkit eois en 
Sumwan joke en 10: 11a muoviroiju1la. 
I 
I Taulu 8. 
Vaylan nimi 
Tallorn-
Pellinki 
Sipoon kalkki 
tehtaan vayla 
Kallbadagr1.1nd 
Tolkkinen 
Kuggsund 
Voolahden 
vayla 
Pellinki-
Orrengrund 
Skvattan-
Hamnskar 
Pellingin 
ulkovayla 
Yin'0~reqren 
Hamnskar 
Orrengrund-
Valko-
Loviisa 
Valaistut vaylat ja niiden pituudet. 
----------------------------
Loistojen nimet ja lukumaara mpk 
Barkholmarna,Granskar yl.,Basoren,Kajholmen 
al., Kajholmen yl.,Torrvedehallen al.,Norr-
kullalandet yl.,L .Bogholmen al . ,St . Hogholmen 
yl.,Limholmsoren al.,Bavholmen yl. ,LimKlapp 
al.,Limholmen yl.,Torskholmen al.,Torsk-
holmsklohb yl.,Erunnklapp yl.,Kalvo,Prast-
udden al.,Prastudden yl.,Estamsu~d,Havsudds­
hall,Varlaxinluoto,Stenoren al.,A~g8kar yl., 
Vesterhall al.,Langholmen yl.,Batskar nl., 
Tunnholm al.,Pellinki lant.al.ja Pellinki 
lant yl. = 30 kpl. 16 
!~Erdholmarna al. ,Svartholmen yl.,Djup-
sund al.ja Djupsund yl. = 4 kpl. 3 
Sillviken al.,Sillviken yl.,Kalvo pohj.al., 
Kalvo pohj.yl.,Klobbudden al . ,Klobbudden 
yl.,Estamsudd, Havsuddshall,Varlaxinluoto, 
HavsQdden al.,Havsudden yl.,Stenor,Kalkskas 
al.ja Kalkskar yl.= 14 kpl. 20 
Emasalo1~a Emasalo yl. = 2 kpl. 1 
Fallholmen,Adholm,Vesso al.ja Vesso yl . = 4 kpl . 5 
Lill Glosholmsklacken al . ,O.Hindskar yl., 
Glosholmsklacken,O.Hindskar,Grevensgrund, 
Kummelskar al.,Kummelskar yl.,Lokskars-
klacken al.,Rodhallan yl.,Osterhallen ~1., 
l~ngo yl.,Julo, Pellinki,Skarvgaddarna, 
Lokskar al.ja yl., Granskar al.,Granskar yl., 
Morumshall al.,Morumshall yl.,Ronnskarshall, 
Ronnskar, Storhallan al.,Parhallarna yl., 
Hamnholm,Skarven,Boisto al.,Boisto yl. ja 
Orrengrund = 29 kpl. 23 
Saltor,Bredholm,Saltorshall ja Stor-
Brokholm = 4 kpl. 3 
Stor Massholm, Skvattbadan,Skarvgaddarna, 
Vesikivi yl.,Bisholm al. ja Bergholm yl.= 
6 kpl. 9 
Vinbarsoren ja Utterholm = 2 kpl . 3 
Orrengrund, Uttergrund,Svartholm,Stor Djup-
berg, Hudo al.,Hudo yl.,Stor Taktarn al., 
Stor Taktarn yl. ,Myrorn, Fantsnas,Monas al., 
Monas yl.,Kullberginkivi, Svartholman valli, 
Valkom al.,Valkom yl.,Lovisa sten,Lokholm yl. 
seka valopoijut=Berlinsgrund,Lill Taktarn, 
Rovaren,MyDorn, Monas etela ja Monas pohj.= 
24 kpl . 
siirto 
12 
95 
. 
. . 
Orrengrund-
M8ssho1m 
ankkuripaikka 
Porvoon 01-
jynjalosta-
mon vay1a 
Orrengrund-
Kotka 
Orrengrundin 
ete1apuo1itse 
Skarven-
Massholm 
Kaunissaari-
Keihassa1mi 
Kaunissaari-
Hamina 
Suurmusta-
Hf111a 
Ruotsinsalmi 
Kukouri-Rankki 
Kukouri-Lansi-
satama 
Vahakari-
Haapasaari 
Vahakari-
Kuorsa1o 
Kuorsa1o-
Santio 
siirto 
Orrengrund,Viborgsho1m,Kampus al.ja 
Kampus y1. = 4 kp1. 
Ka1kskar a1. ,Kalkskar y1. , Brun ..... kar a1. , j0v yf. 
1 Kdlha11en,Svartskar al.,Hakasalo yl., 
Varlaxudd a1.,Havsudden y1.,Risskar a1., 
Fafangb J1rr.en y1., Var1axinluoto ,Estamsudd, 
Havsuddshi31l,K1obbudden a1.,~1obbudden y1., 
KB1vd pohj.a1. ja Ka1vd pohj.yl. seka 
v&1opoijut: Ossi, Neste A,-B,-0,-D,-E ja 
jaapoijumb 25 kp1 . 
~rigrund al.,Orrengrund y1.,Vastra Eaken, 
Vinbarshal1,0sterha1l,Ljusan a1 . ,Ljusan yl., 
Lal··ttam,Massho1m, Lehtinen al., Lehtinen yl., 
Kaunissaari,Kukourinkari,Laukkaniemi,Kukou-
rmn poiju, Pirkdyri al.ja Pirkdyri yl.= 
18 kp1. 
La1attan,Vinbarsha1l,Ostergrund al.ja 
dstergrund y1. = 4 kpl. 
Skarven,Boistd al., Boistd yl. ja ljusa-
k1ack = 4 kp1. 
Kaunissaari,Keihassa1mi al. ja Keihassa1mi 
yl. = 3 kp1. 
Kaunissaari,Rankki,Rankinkivikari,Vahakari, 
Velperkari,Kuuttalpetajainen,Haijaskari, 
Paksuniemi,Suurmusta,Sovinto, Hil1o a1.ja 
yl., Kaurakari,Kakarkari,Nurmi1ahti,Norskari, 
Vi1niemi ja Suviluoto = 18 kpl. 
Suur Musta,Vehka1uoto al., Vebka1uoto yl., 
Halla a1 . ja Halla y1. = 5 kp1. 
Varissaari al.,Varissaari yl.,Diktaalit N:o 
1,2, 3 ja 4,Majasaari al. ,Majasaari yl. seka 
valopoijut: Ruotsinsa1mi ja Ruotsinsa1mi 2 = 
10 kpl . 
Lel1eri,Hietakari ja Retonpaasi = 3 kp1. 
Patterinmaki al.,Patterinmaki yl.,01jysatama 
al., 01jysatama yl.,Hirssaari al. ja Hirs-
saari yl. = 6 kpl . 
Rankki,Kivikari ja Veitkari = 3 kpl. 
Vahakari,Ve1perkari,Tammio a1.,Tammio y1., 
Kuorsalo al.ja Kuorsalo yl. = 6 kpl. 
VaEd kka1uoto ,Pi tkakotka, Lotouri, 1~11stamaa, 
iiikasaari,Li~ra ja Parrio = 7 kpl. 
95 
6 
21 
26 
6 
10 
4 
25 
5 
2 
5 
2 
7 
10 
11 
Yhteensa 235 
==================== 
. 
. ~ 
. 
Tau1u 9 . Luotsipiiripaa11ikon ja Apu1.1uotsipiiripaa11ikon 
virkamatkat. 
Matkan sy.orittaja. Ku1kuneuvo 
Ap.1pp.T.Martti1a Linja-auto 
_It_ -"-
T/a Ou1u 
-
11
- Linja-auto 
T/a Ou1u 
L.pp.Kontu1ainen Linja-auto 
-"-
-"-
_n_ 
-"-
_n_ 
Ap.1pp.Martti1a 
-"-
L.pp.Kontu1ainen 
-"-
-"-
_rt_ 
-"-
_II_ 
Ap.1pp.Martti1a 
-"-
_n_ 
T/a Ou1u 
-"-
T/a Ou1u 
J/m Ka.rhu 
Linja-auto 
_n_ 
-"-
_il_ 
-"-
-"-
-"-
-"-
J/m Sampo 
Linja-auto 
T/a Saaristo 
n Kompassi 
_II_ 
Aika 
2 . 1 
7-10.1 
15.1 
26 . 1 
27-30 . 1 
4.2 
5.2 
9-10.2 
19.2 
5 . 3 
5-4 
16.3 
24 . 3 
7.4 
13.4 
14-15.4 
20.4 
11-14.5 
19-22.5 
siirto 
Pv Matkan tarkoitus 
1uk1 
1 K2ynti T/a Ou1ussa, 
tyoasioita. 
4 He1singin ja Ka11bada-
grundin kasuuni11a 
kaynti ja 1oistojen 
korj. 
1 Ohjauskirja ajoa. 
1 Haminassa Hi11on 1ois-
tojen varjostuksen 
suunn. 
4 Vay1an tark.Skvattba-
danin 1oiston korj. 
loistojen tark. 
1 Haminan tu1evan syva-
vay1an rak.kohteet. 
1 Mast en korkeudet 
merkkien paikoi11e. 
2 Bi~agrundin matalan 
maarays. 
1 Loviisassa MonMs maa-
a1ueen tark. 
1 ms.Tabonin meriee1i-
tys Haminassa. 
1 Tiekokous Pe11ingissa. 
1 Neuvotte1u Mkh:ssa 
vay1aasiat. 
1 Kuorsa1on ja Tammion 
1oistojen huo1to. 
1 Vesioik.tutust.asia-
papereihin. 
1 Haminassa tutust . asia-
paper. 
2 Turun veneveistamo11a 
tark.venetta. 
2 J/m Sammo11a H:kiin 
Mkh:ssa ja Emasa1o~ea 
neuvotte1u. 
1 Loviisan raastuvassa 
ms.Loviisan juttu. 
4 Nesteen poijut ja Ossi 
seka Loviisan poijut 
1askettu . 
Osa meriviitoista 1as-
--~~kettu ja 1oistoja 
huo11ettu. 
4 
35 
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Matkan suorittaja 
Ap.lpp.Martti1a 
-"-
-"-
-"-
-"-
1.pp.Kontu1ainen 
_.,_ 
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
Ap.lpp.T. Martti1a 
-"-
-"-
-"-
L.pp.Kontu1ainen 
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
Ku1kuneuvo Aika Pv . Matkan tarkoitus 
1uku 
siirto 63 
linja-auto 
T/a Kompassi 
4-9.7 5 Tark.ms.Eirasta vuotavac 
o1jyi3 ja Jus~=wrossa o1e-
vaa oljya.Loistojen 
huoltoa. 
Linja-auto 
T/a Kompassi 
l.inja-auto 
21.7 
23-24.7 
29.7 
l 
2 
1 
-"- 29-30.7 I l 
T/a ICompassi 
Linja-auto 11.8 1 
1 -"- 12.8 
T/a Kompa s si 14 . 8 1 
1 
-
11
- 17.8 
Linja-auto 20-21.8 
'I/a Kompassi 
2 
Linja-auto 25.8 l 
-
11
- 28.8 1 
Linja-auto 
T/a Perameri 
T/a Kompassi 
Me/e Hyoky 
Linja-auto 
Me/a Hyoky 
Linja-auto 
Oma auto 
T/a 1\.ompassi 
Linja-auto 
T/a 1\.ompassi 
Linja-auto 
II 
T/a Kompassi 
2.9 1 
3 . 9 1 
7-9.9 2 
15-16.9 2 
14 . 9 1 
17.9 1 
21.23.9 3 
24.9 1 
28.9-1.1( 3 
2 . 10 1 
21-22.10 2 
siirto 99 
1 105:n korj.tyon tark. 
Sytytetty 1oistot Ris-
skar a1.ja FAfangsholm 
Clp . 
m.s.Arkadian merise1i-
tys. 
01jyntorjuntakalustoa 
Pirttisaareen. 
Boiston l.as.tark. 
Neuvott.T/a ~ompaesil1a 
ja tarv.hankinta. 
H~minan vtiylan tar~. 
Laskettu poijuja ruop-
pauskohteille.HaminBn 
vayla119. 
Tark.Ko1ha11enin ja 
Ka1kskarin sektorit. 
Neuvottelu Me/a Airis-
to1la. 
L l06:n korjaustoiden 
t<'lrk. 
Poi~un siirto Haminan 
vi:iyl81la. 
Ka1lbAdagrundin vast. 
otto tark. 
Maar.rak.1oist.paikkoja 
A1oit.rRk.tyot Hyoky11R 
Tark .1.as.korj . tyot 
Em?sa1ossa. 
Hyoky11a neuvote1tu 
toista ja tarv.hank . 
Ohjauskirja ajoa ja 
Barkholmin rak.tyo. 
Heuvote1tu 1iikenteesta 
vay1a11a. 
Syt.uudet 1oistot Por-
voon o.vay1a11a . 
'Iyomaakokous ruoppaa-
ja11a. 
Ohjauskirja ajoa. 
Matkan suorittaja 
L. p.Kontulainen 
-"-
-"-
Ap.1 p.Martti1a 
-"-
-"-
L. pp .Kontulainen 
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
-"-
: -
Ku1kuneuvo 
Me/a Hyoky 
T/a Kompassi 
Lp:n vene 
Linja-auto 
L 106 
L 105 
Linja-auto 
-"-
-"-
Linja-auto 
T/a Kompassi 
Linja-auto 
- " 
T/a Saaristo 
Aika 
siirto 
Pv . 
luK:u 
99 
2-5 . 11 3 
6 . 10 1 
7.11 1 
8 .10 1 
29.10 1 
20.11 1 
18.11 1 
19-20 . Jl 2 
23 . J l l 
26 . 1' 1 
9.1~ 1 
21-23 . 2 3 
Yl-lteen~a 117 
Matkan tarkoitus 
Tark . rak.1injatau1ut. 
Kaaeuhuo1toa. 
Tark.rak.1oist.paikat 
Haminan vayl8118 . 
Haminassa tark.Hillon 
loist . p ikat . 
Ohjauskirja-ajoa 
-"-
Pora Pekan meriselity 
HaminRssa. 
Sahkolait.neuvott.HiJ-
lonlinjan sahkosta. 
Ohjauskirja-ajoa. 
Boiston 1isarak.tark. 
ja vast.otto . 
Tyomaakokous,ruoppaus-
alueen tark. 
H~minan vAylRn poijut 
otettu pois. 
Mkh:ssa neuvotte1u 
vi:iylaasioi ..... ta. 
Luov .virka-ausiomerk~i 
Thomausoni1le. ostettu 
va1opoijut Neste A ja 
-B ja Kompassi11a neuv . 
Loviisan poijujen 
nostamisesta. 
===~============= 
I 
I -. 
.· 
Tau1u 10. 
Tarkastaja 
Ap . 1pp.Martti1a 
L.pp.Kontulainen 
-"-
-"-
-"-
L.pp .Martti1a 
-"-
-"-
-"-
t.pp.Kontu1ainen 
-"-
Ap.1pp . Martti1a 
L.pp.Kontu1ainen 
-"-
-"-
-"-
------~--~---~ 
Loistoj~n tarkastuk:~et virkamatkojen yhteydessa. 
A1us 
T/a Oul'J. 
-"-
-"-
-"-
-"-
T/a I'fompassi 
-"-
Lp:n vene 
T/a Kompassi 
Lp:n vene 
T/a Kompassi 
-"-
-"-
-"-
-"-
Lp:n vene 
Aika 
7 . 1 
27 . 1 
28.1 
29.1 
24.3 
26 . 5 
27 . 5 
10.6 
25.6 
3.6 
20.8 
3.9 
30.9 
1.10 
5 . 10 
6.10 
Loisto 
Estamsudd 
Vesikivi 
Skvattb~dan ja Basoren 
Limk1app 
Kuprsa1o y1.,Tammio a1.ja y1. 
seka Saunasaari a1. 
Ka1vo pohj.y1.ja a1.,Brunekar 
a1. j a y1. 
Glosho1men y1. ,Tiiskeri ja 
TBinio. 
Orrengrund a1.je yl. 
Risskar a1.ja Fafangho1men y1. 
Pirkoyri Rl.ja y1. 
Kolha11en,Ka1kskar a1 . ja y1. 
Kal1badegrund 
Ko1ha11en,Ka1kskar a1.ja y1 . 
ja Ka1lbadagrund. 
Emasa1o y1 . 
Bas oren 
Kaurakari 
. 
. -
Tau1u 11. Luotsi-ja majakka-asemien ja merenku1unturva11isuus-
1aitteiden tarkastukset virkamatkojen yhteydessa. 
Tarkastuksen 
kohde 
Emasa1on 1.as. 
Porvoon 
Pe11ingin 
Va1kon 
Bois ton 
II 
" 
" 
" 
Orrengrundin " 
Kotkan 
Haapasaaren 
Ham in an 
Kuorsa1on 
Santi on 
Yhteensa 
" 
" 
II 
Tarkast. 1uku 
P.paa11. Ap.p.p. Yht. Huomautuksia 
4 
2 
2 
5 
4 
6 
2 
~ 
2 
2 
1 
2 
6 
1 
4 
2 
7 
5 
8 
Vuokrattu mkh:n virkamiesyhd. 
" " " 
Vuokrattu mkh:n virkamiesyhd. 
1 
L.as. mv. aseman yhteydessa 
------~--------~--~ 
23 10 33 
=========~============= 
.. 
Taulu 12. va,ylatyot . 
5.1 Meren~ulkuha1litus on vahvist~nut vaylan Harmaja-Ernasalo 
kulkueyyyyden 9 metriksi keskiveden pinnasta luettuna ja 
Emes3lon luotsiaseman a1uee11e uusia viittoja,purjehdu-
merkkeja ja 1oistoja,vahvistanut viittojen siirtoja,poista-
nut tarpeettomia viittoja,purjehdusmerkkeja ja 1oistoja 
seuraavasti: 
Uudet vii tat: N:o 4 
II 4 
11 7 
" 7 
II 6 
II 9 
b 
c 
a 
b 
a 
a 
Abergsgruhd, etelaviitta 
Fagero, pohjoisviitta 
Fagero Sjalha1len,pohjoisviitta 
-'
1
- -"- , lansivii tta 
Kajholmen, jtaviitt~ 
-
11
- pohj., -"-
" 194 a F'ji:irdhoJmen, po"bjoisviitta 
II 195 
II 196 
1t 197 
l_l 198 
" 199 
II 200 
II 201 
Siirretyt viitat: 
N:o 4- a 
II 7 
II 9 b 
II 103 
II 110 
" 111 
Poistettavat viitat: 
N:o 9 a 
II 104 
II 105 
" 106 
Uudet purjehdusmerkit: 
-"- itainen, 
-"-
-"- ete1i:iviitta 
Limk1app -"-
Ravho1men 18nsiviitta 
-"- itaviitta 
Kalvon , pohjoisviitta 
Langviksuuden - 11 -
Me11an Tjarnha1len,ete1aviitta 
Klubben lansiviitta 
Hogholmsoren 
Skata Ledholm 
R8vho1m 
Bjorkholm 
, etelaviitta 
, pohjoisviitta 
_II_ 
-"-
HoghoJ~arna , itaviitta 
Lilla Ledholm sodra,lansiviitta 
Gaddensgrund itaviitta 
_II_ 
Oxelbuvud alempi 
Hamnholm y1empi 
Fagero Sjalhallen 
etelaviitta 
Poistettav~t purj2hdusmerkit: 
Skata-Ledholm 
--
,• 
Uudet 1oistot: N:o 7032 Kajho1men a1empi 
II 7033 - It - y1empi 
II 7035 Torrvedsha11en a1empi 
II 7036 Norrku11~1pn~et y1empi 
" 6941 L.Hogho1men a1empi 
II 6942 St. 
-"- y1ernpi 
II 6943 Limholmsoren Plempi 
II 6944 Ravholmen y1empi 
II ~945 Limk1app a1empi 
II 6946 Limho~men y1empi 
II 6947 Torskho1men a1empi 
It 6948 Torakho1mek1obb y1empi 
" 6949 Brunnk1app y1empi 
Poi tettavat 1oistot: 
N:o 6943 Fjardho1men a1 . ( j a a PM) 
II 6944 Ravho1men 
II 6947 Brandho1msoren a1. ( j aa P.M) 
II 6948 L~ngoren y1empi 
II 6951 Ledho1msk1obb 
Sama11a on merenkulkuha11itue tarpeettomana poistanut va1~is­
tun 7,3 m. vay1an Brandho1meoren-Ka1vo eeka a1entanut Ka1von 
ku1ku 
1injan/syvyyden Ka1von sa1meeta 3,7 m:n vay1a11e johtavan 
yhdyevay1an oea1ta 7,3 m:eta 3,7 m:n keskiveden pinnaeta 
1ukien. 
5.1 Nerenku1kuba1litus oh vahvietanut N:o 7771 Kaurakarin sektori-
1oi15ton. 
2.4 Merenku1kuha11itue hyvaksynyt Granekar yl.1oieton ja Basorenin 
va1k. sektorin muutok3en seka Kirkonmaa al.ja yl.1oistot. 
26.5 Merenku1kuha11itu3 vahvietanut Kohomata1a nimi3en tutkaheijas-
timen. 
Merenku1kuha11itus vahvistanut Nesteen va1opoijut o1jyvay1a11e. 
3.8 Ruotsinsalmen vay1an kulkusyvyye a1ennettu haraukeen perue-
teel1a 6,1 m. 
9.7 Vahvietettu Risskar a1.ja Fafangholmen y1. 1oieto. Entiset 
Fafangho1m a1. ja Bjdrkho1m y1. poist c ~tu. Maa1attu Estam~­
uddenin loieto seka Praetudd al.ja y1. 1oietot. 
7 . 9 Porvoon o1jyeatamaan johtavan vay1an ku1kusyvyye on vahvie-
tettu 13 ,5 m.keekivenen pinnaeta 1uettuna ja vay1an merkinnas-
sa on seuraavat muutokeet vahvistettu: 
Brunskarin va1opoiju poistettu. 
Ko1h811en kasuuni1oisto 
.· 
Neste A.va1opoiju 
Ka1kek~r a1empi (uuei loisto) entinen ja Pm:kei. 
Neste F eukku1apoiju ti1apainen 
Ka11badagrundin va1aistukeeen pimeaa 180°= 195° 
Brunek~rin l~neiviitta siirretty uuteen asemaan ja 
Neste C va1opoijun siirto sama11a 1~nsiviitan 
kanssa . 
2.4 Poietettu viittakoreja: 
16.6 
Viro1ahden vay1a11a 3,4 - 3 m vay1a 
N: o 203 Lansisuu, N:o 207 Fenger, N:o 211 Ryomin-
1uoto L . N:o 212 Puu1uodon mata1a, N:o 213 Hurpun-
kari L, N:o 214 Puuluo to, N:o 215 Puu1uoto, N:o 216 
Luuvinkivi,217 Hurpun P, N:o 218 Tuuho1ma. 
Kuorsa1o-K1ami1a vay1a 7,3- 5,5 m. 
N: o 181 Ruiesaaren ita, N:o 182 Ruieeaaren pohj.ita, 
II 183 Haetho1min II II 184 Haetho1min 1anei, 
It 185 Havourin ita It 186 Havourin Hinei, 
II 187 Suovio 11 188 Happonen, 
II 189 Kujan~aari, II 190 Parnanen, 
It 191 Havourin1uodon ete1a, ~:o 192 Kajatsaaren 
pohj . , 
Ahvenkosken 1ahti 5,8 - 3 m:n vay1a. 
N:o 164 nTnieon, N:o 165 Br~ndho1m,N:o 166 Bovik, 
II 167 Stengrund, II 168 Ta11grund, ,, 169 Labbo1e 
II 170 Labbo1e L, It 171 Norsho1m, ,, 172 Koitto, 
11 175 Ronnskar V, II 176 Ronnekar I. 
Loviisan 1ahti 3,3 - 1,2 m vay1a. 
N:o 118 Bergho1m, N:o 119 a Loviisankivi, N:o 120 
Krakho1m, N:o 121 Laituri, N:o 122 Lekarviken, 
I' 
N:o 123 Lokho1m, N:o 124 Kungsten,N:o 126 Harudden, 
11 127 svickan L. 'II 128 Sv ~ckan I' It 130 01 tunnan 
I, N:o 131 01tunnan L. 
Pernajan1ahti 5,4 m vay1a. 
N:o 21 Bjorkholme E, N:o 22 Bjorkholms P, 
11 23 Hirsalo, N:o 24 Emsamhall ,N:o 25 Vrakpricken 
" 26 Hogho1m, It 27 Hamnpricken,N:o 27 a Laet-
ningeudden. 
Merenkulkuha11itue antanut merivartio1aitokse11e 
1uvan omal1a kuetannuksellaan asentaa heijastin 
1ewyt seuraaviin viittoihin: 
I -
.• 
N:o 203,204,205,206,207 , 208 , 209,210 ja 211 . 
29 . 12 Merenku1kuhal1itue vahvietanut Emasa1o-Skarven -Orrengrund 
vay1an ku1kusyvyyden 9 m. ja eeuraavat muutokst vaylan 
merkinnaeea: 
Uudet loietot: 
N:o 7224 Stenor a1empi 
11 7225 llgekar y1empi 
11 7226 Veeterha11 a1empi 
II 
II 
II 
., 
II 
II 
It 
II 
II 
It 
II 
It 
II 
" 
7227 Langho1men y1empi 
7228 Batekar a1empi 
7229 Tunnholm ylempi 
7231 Pel1inki 1antinen a1empi 
7232 11 - 11 - y1empi 
7235 Li11 G1osholmsklacken alempi 
7236 Ostra Hindskar y1empi 
7246 Lokskareklacken a1empi 
7247 Rodha11an y1empi 
7253 fleterha11en alempi 
7254 Lango y1empi 
7272 Storha11an a1empi 
7273 Parhal1arna y1empi 
7043 Barkholmarna y1empi 
Poistetut 1oistot: 
N: o 7233 Tredjedelskubb a1. 
11 7234 G1osho1men y1. 
" 7248 Lokskar 
tl 
" 
7251 Langohall 
7271 Storhallen 
Poietetut purjehduemerkit: 
Lil1 G1oeholmeklacken 
Lokekar alempi 
Skranmoeha11an ylempi 
01andet y1empi 
Uudet viitat: 
N:o 48 Havorn E 
11 55 Kaeaudden P 
11 60 a Gloeholmek1acken 
Siirretyt viitat: 
Emasalon luoteiaeeman a1ue : 
N:o 47 Varlakeudd P 
11 49 Siriu:5grund 1 
N:o 50 
II 51 
" 54 
II 
It 
57 
59 
" 60 
Haxalrev E 
Hargrund E 
Tunnholm E 
Lilla Tredjedelskubb I 
Svarthall I 
Gloaholmaklacken et.E 
Loviisan luoteiaeema alue: 
N:o 37 
" 38 
Korvorn P 
Hamnholma vaetra E 
It 39 
-"- ostra E 
II 
II 
II 
" 
" 
II 
" 
41 · Nygrund E 
42 Ronnan P 
43 Skarvenin lant.P 
45 -"- · pari E 
46 - 11 - II p 
47 Ryeagrund P 
48 e Ljuean it. E 
. - Taulu 13. Tietoja merenkulun turvallisuuslaitteiden ja luotsi-
asemien uud~srakennus ja - korjaus y.m. toista. 
Tammik. Saatu t/a Oulu l uotsipiirin kayttoon ja t/a Kompassi siir-
tynyt jaatilanteen vaikeutuessa Helsinkiin. Kmrjattu 9.m:n 
vaylan uusia loistoja ja sytytetty uudet loistot seka sam-
mutettu poistetut loistot. 
Helmik. 
Jaanmuodostuksen kasvaessa liikenne ohjattu s aaristovay-
lalle ja Orrengrundin luotsivartionti siirtynyt Boistooseen 
T/a Oulu rakentanut Bisagrundiin tutkaheijastin1dsterhall 
yl. linjataulu rakennettu uudelleen. 
Maalisk. Kohonkarin ja Nygrundi~n tutkaheijastinmerkkeja rakennettu. 
Huhtik. Jatkettu tutkaheijastinmerkkien perustoiden rakentamista. 
T/a Oulu lahtenyt piirin kaytosta. 
Toukok. Laskettu viitat ja poijut. T/a Kompassi piirin kayttoon. 
Kesak. 
Viety poistetuista loistoista lyhdyt pois. Sytytetty Kuor-
salon alueen loistot. Rakentaja a loittanut rak.tyot Haminan 
syvavaylalla. 
Korjattu Lehtinen yl. linjataulu, uusittu Byskarin linja-
taulu. Rakennettu Risskar al. ja Fafangholmen yl.linjatau-
lut. 
Heinak. Sytytetty Risskar al. ja Fafangholm yl. linja entinen sam-
/ 
Elok. 
mutettu. KaunissRaren loistoon tutkaheijastin. Boistoon 
luotsivartiopaikan lisarakennustyo aloitettu urakoitsijan 
toimesta. Loviisan 4 m:n vaylalle rakennettu 4 kpl. linja-
tauluja aikaisemmin maalatut kivet purjehdusmerkkeina. 
Ruoppaajat kesan aikana ruopanneet matalikkoja Emasalo-
Orrengrund vaylalla vaylan syventamisen takia tie-ja vesi-
rakennuspiirin toimesta. 
Rakennustyot Haminan vaylalla jatkuneet Rakentajan toimesta. 
Samalla vaylalla suoritettu matalien ruoppausta urakoit-
~ -
.. -
Syysk. 
Lokak. 
sijan toimesta. Kalbadagrundin majakan korjaustyo kaynnis-
tynyt seka valmistunut. Urakoitsijana insinooritoimisto 
Vesto 0/Y. 
Rakennustyo Haminan vaylalla jatkunut.Kolhallenin kasuuni-
loisto valmistunut. Asennettu tutkaheijastimia Lalattan, 
Viikari, Ljusaklack E. ja Laghallen.Kalkskar al. valmistunut. 
Aloitettu Pellingin alueella vaylan linjamerkkien rakennus-
tyot me/a Hyokyn toimesta. Haminan vaylan rakennustyot 
jatkuneet. Brunskarin valopoiju poistettu ja Neste A asetettu 
paikoilleen. Kolhallenin kasuuniloisto ja KalkskRr alempi 
sytytetty entinen Kalksaar alempi sammutettu. 
Marrask. Boiston vartiopaikan lisarakennus valmistunut ja luovutettu 
merenkulkuhallitukselle. Bisagrundin ja Nygrundin tutkaheijas 
timet asetettu paikoilleen. Rakennustyot jatkuneet Pellingis-
sa seka Haminan vaylalla. Ruoppaustyot Emasalo - Orrengrund 
vaylalla paattyneet. 
Joulukuu Asennettu lyhdyt Emasalo- Orrengrund 9 m:n vaylaosuudella 
valmistuneisiin uusiin linjatauluihin. Kotkan ja Loviisan 
alueiden valopijut poistettu talveksi. Kukourin poijun tilal-
le asetettu jaapuijut seka Kuusinen lansiviitta. Haminan vay-
lan rakentamis-ja ruoppaustyot keskeytyneet talveksi. 
Taulu 14. Tietoja merkinantoasemien toiminnasta. 
A. Radiomajakat: 
Kalbadagrund. Hoitaa tekn.toimisto 
Orrengrund. Suuntamaton radiomajakka 
B. Sumumerkkiasemat: 
Kalbadagrund Hoitaa tekn.toimisto. 
Orrengrund. Nautofooni synkromisoitu radiomerkkilahe-
tyksen kanssa. 
Tainio. Sumukello, ei toiminnassa. 
C. Myrskyyaroitusasemat: 
Ei toiminnassa. 
D. Majakka-aluksia. 
Ei ole 
Taulu 15. Selostus vaylien jaasuhteista, viitoituksesta seka 
merenkulun alkamisesta ja paattymisesta. 
Luotsiasema vaylat Viitoitus Laivaliikenne 
Avautui-Jaatyi-
vat vat Alkoi Loppui Alkoi Loppui 
Emasalo 6/5 10/5 26/5 lii.pi vuoden 
L viisa 6/5 10/5 22/5 -"-
Kotka 5/5 8/5 14/5 -"-
Haminan 7/5 10/5 23/5 -"-
Laivaliikenne siirtynyt s aaristovaylalle 22.1.-70. 
. ~ 
Tau1u 16. Luotsaukset, 1uotsausmatkat ja 1uotsien matka-ja paivarahat v • 1970. 
. 
- -
-
-
. 
Luot- Luotsausten Luotsattu matka Luotsausmaksut Luotsihenki1okunnan 
saa- 1uku mpk. I . En- Vii-Luotsi- via sim- mei-
asema 1uot Yhteen- Luot ~ Yhteen- Luotsi Matkakustannukset Apu1ai- mai- nen 
seja sa sia sa kohden lOCY/o 80% 2CY/o Yhta Yhta nen 1uot-
koh- 1uotsia mpk:aa Paiva- sen mat- 1uot ~ saus 
den kohden Yhteensa kohden rahat ka ja sa us paiva-
\ rahat 
Emasa1o 14 2230 159,3 58011 4143.6 330.752:20 264.601:76 66.150:44 4.725.00 56.702:05 0.98 57.635- 13.068:50 1/1 29/12 
Loviisa 27 4375 162.0 116.866t 4328.4 386.468:70 309.174:96 77-293:74 2.862.7 92.428:20 0.?9 108.888- 10.243:- 1/1 31/12 
Kotka 18 2251 125.1 63.269 3514.9 225.699:- 180.559:20 45.139:80 2.507.8 50.991:70 0.81 56.672- 5.462:20 2/1 31/])2 
Ham ina 18 1675 93.1 58.403 3244.6 175.250:- 140.200:- 35.050:- 1.947.2 42.148:- 0.72 43.303- 5.255:60 2/1 31/12 
I 
Yhteensa 77 10531 136.8 296.549 3851.3 1.118.169:90 894.535:92 223.633:98 2.904.3 242.269:95 0.82 ~66.498- 34.029:30 
=============== F===== ""======= I======= ========= ======== ============= ============F=====================================-=========-=========~==================== 
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Tau1u 18. Havinneet ja uude11een asetetut viitat ja viitta-
korit • 
Vii tan Lukumi:Hira Viittakori Ku.s tan Haviamisen 
Luotsausa1ue n:o E. us syy 
Viitto- Kore- Ravin- Uusit-
' ja ja n:yt tu 
Emasa1o 43 1 1 1/8 5/8 18- ..Luntematon 
66 1 1 29/7 5/8 18- -"-
67 1 1 30/7 5/8 18- -"-
68 1 1 30/7 5/8 18- -"-
69 1 1 30/7 5/8 18- -"-
8 1 1 8/8 12/8 18- -"-
7 1 1 8/8 12/8 18- -"-
18 1 1 27/8 31/8 18- -"-
19 1 1 27/8 31/8 18- -"-
21 1 1 27/8 31/8 18- II 
--66 1 1 27/9 29/9 18- -"-
53 1 1 22/9 29/9 18- -"-
54 1 1 22/9 29/9 18- -"-
58 1 2 2~/9 29/9 ao- -"-
Loviisa 146 1 2 22/5 25/5 20- -"-
45 1 1 21/5 27/5 18- -"-
10 1 2 10/7 14/7 20- -"-
37 1 1 7/8 10/8 18- -"-
145 1 1 15/8 20/8 18- -"-
49 1 1 25/10 26/10 18- -"-
91 1 1 6/11 7/11 18- -"-
Kotka 10 a 1 1 21/5 21/5 18- -"-
98 1 1 23/5 23/5 18- -"-
112 1 9/6 9/6 16- -"-
1 1 1 15/6 17/6 36- Hin.Ajo 1 
89 1 26/6 26/6 16- Tuntematon 
7 a 1 1 12/7 13/7 18- -"-
18 1 2 15/7 15/7 60- ~in . Tornator 
112 1 20/7 20/7 16- rPuntematon 
109 1 20/7 20/7 16- " I --49 1 2 27/7 28/7 20-
_ .. _ 
98 1 1 29/7 29/7 18- -"-
98 1 1 4/8 4/8 18- -"-
31 1 2 9/8 10/8 20- -"-
105 1 13/8 13/8 16- _n_ 
111 1 27/8 27/8 16- -"-
Ham ina 119 1 ? 29/6 2- ~in.Ch.Kon;Uri 
127 1 ? 29/6 2- -"-
155 1 2 ? 29/6 20- -"-
3 1 2 ? 717 20- runtematon 
134 1 1 ? 3~~~7 18- -"-22 c 1 2 ? 2 10 20- Ketju Pekka. 
Yhteensa 788-
===========-========~======-====-======-======-====== 
' I 
-
' . ' I 
Tau1u 19. Vii tat, merimerkit ja niiden kustannukset. 
32.14.14-.1. 
Vii tat Merimerkit 
' 
' ' 
• I 
Luotsiasema t~eri Se1ka Saa- Sisa- Yhteen- Kustan- Yksi Raken ~ Kun- Lukum. Kustan- Yksityi-
rist > saa- sa nukset tyi- nettu 
' risto~ set I 
Emasa1o 8 58 222 35 323 16.478:23 36 4 
Loviisa 6 32 117 87 242 10.668:- 28 3 
Kotka 
-
13 107 39 159 4.199:06 56 2 
Hamina 1 44 151 27 223 6.864:72 59 -
15 147 597 188 947 179 9 
Yhteensa 38.210:01 
================~===========-=====~====== --------------- ------=-----
---------------
--
Viittojen kustannuksiin sisa1tyy: 
varastoti1i1ta v-69 
m.m. 
v-70 1uotsipiiri 
Viittojen va1mistus-ja 
apumiesten pa1kat 
9.094:77 
19.335:91 
9.779:33 
38.210:01 
10.168:51 
nos- vuoden nukset set 
tett1 1opus- I I sa · ' 
3 116 2 I 
4 52 12 
2 34 10 
2 67 9 
11 271 31.6 - 33 
======b=======~=======-======== 
Yht. mk. 48.378:52 
=================~· 
• 
' .-• 
Tau1u 20 A. Rautavene et ja niiden kustannukset. 
32.16.11.5. 32.16.21.1. 
. 
voite_j 
. 
Luotsiasema Teraskuttereita MKH:n ti1itoim. Korjaus-ja Po1tto-ja Kustannukset 
maksamat kunnossapito- 1uaineiden kusta P.- yhteensa Huom. 
ltustannukset kustannukset nukset 
. 
Emasa1o 2 16.311:52 13.598:51 29.910:03 
Loviisa 4 55.722:35 13.819:09 69.541:44 
Kotka 523:86 523:86 
Ham ina 1 1.281:45 1.522:40 2.803:85 
Luotsipiiri 315:53 315:53 
Yhtwensa 7 73.315:32 29.779:39 103.094:71 
=============================== =============================== =================-= == ============- = ====== == 
32.16.11.5 m. m. = 26.650:42 
f 
' 
Luotsiasema 
Emasa1o 
Loviisa 
Kotka 
Ham ina 
Luotsipiiri 
Yhteensa 
Tau1u 20. B. Puuveneet ja niiden kustannukset. 
32,16.21.2.2. 32.16.11.5. 
I 
Veneita 32.16.11.5 32 • 16 • :n • 2 • 2 
Moot tori V11tta -soutu Korjaus-ja kunnossapito-
kustannukset 
I . . 
1 3 3 4.292:12 1144:38 
-
1 6 2.675:28 4633:40 
scoot. 4.367:23 
1 2 3 3.069:01 234:89 
2 2 2 6.727:78 435:33 
1 scoot. 203:68 345:96 
21.335:10 6.793:96 
'. 
Po1tto-ja Kustannukset 
voite1uaine- yhteensa Huom. 
kustannukset 
. 
x) sisa1tyvat 5.436:50 
tau1u 20 A 
11.675:91 
3.303:90 
7.163:11 
549:64 
28.129:06 
============================================================================================================= 
" 
-
Tau1u 21. Luotsi-ja majakka-asemien va1aistus-ja Himmi tys-
" 
kustannukset. 
32.14.10.1. 
I I 
Lammi:tys Va1aiatus Kustannukset 
Luotsi- I I I yhteensa 
asema Aine ja maar a Kustannus Aine ja maarJ3 Kustannu. . 
Luotsi-
piiri-
konttori Vuokra 4.995:86 4.995:86 
Merenk. . 
tark. Vuokra 1.900:- 1.900:-
Ham ina Vuokra 2.400:- 2.400:-
Yhteensa mk 9.295:86 
=========================== 
--
'--
Tau1u 22 . Luotsi-ja majakka-aeemien rakennusten kunnossapito-ja 
ka1usto sekM satamien ja laitureiden uusimiekustan-
. nukl!let. 
32.14.10.2 
Luotei-tai majakka-
asema 
Kuetannueten laatu Kuetannue Kustannue 
yhteensa 
Emasalo 
Loviiea 
Kotka 
Ham ina 
Sahk~n kulutus 7.116:25 
Kalueton hankinta ja korj 540:37 
Juomaveden kuljetue 406:-
Viemarin ja lammityskamin~n 
puhd. 509:75 
Lumen auraue 853:-
Pyyk~i seka pesu-ja puhd. 
tarp. 
Poltto~ljya 
Kirj . tarp.ja kulj . kuet. 
Sahkon kulutue 
Ka1ustcl hankinta ja korj 
Shell kaaeua 
Pyykki eeka pesu-ja puhd . 
tarp. 
Poltto~ljya 
Kirj.tarp.ja kulj.kuet. 
I Ka1uston hankinta ja korj 
! Pyykki seka pesu- j a puhd. 
tar:r . 
Kirj.tarp.ja kulj . kuet. 
Sahk~n kul utue 
tarp. 
1.251:26 
1.100:-
334:22 
932:24 
3.350:43 
!1-29:74 
1.678:87 I 1.100:-
312:99_ 
77:69 
73:82 
80:37 
334:~ 
227:97 
312: 66 
296:08 
12.110:85 
7 . 804:27 
I 236:88 
~ 
70:42 Kirj.tarp . ja kulj.kuet . 1.?41~15 
21 . 393:15 
Lehti ilmoitus 68:25 
Tuntematon meno . 135:78 
21.597:18 
Taulu 23. Johto1oistojen ja va1opoijujen rakentamis-ja 
kunnoseapitokustannukset. 
32.14 . 14.2 
Loieton nimi ja kustannusten syy 
Puutav raa 1oistcjen r~kentamiseen 
ja korjauk iin 
Loistojen huo1tomatkoihin ja 
tarvikkeiden ku1jetukeiin 
Rakennueka1uston henkintaan ja 
tarpeieiin seka korjauk iin 
Maa1eihin j maa1aukeiin 
Va1opoijujen maa1auksiin ja korja-
u.l.csiin x) 
NauJ nj a 
Loietojen va1okuvaukeeen 
Ku tannu 
1 . 954:21 
1.040:42 
4.679:56 
1 . 731:92 
1 . 818:80 
1 . 109:71 
832:-
26:-
Kustannukset 
yhteenea 
13 . 192:62 
x) sis81tyy m.m. 1.193:45 
Mk . 11.999:17 
==================== 
Tau1u 24. 
Aseman nimi 
32.14.14.3 
Orrengrund 
32.14.21.2. 
. 
_, 
' 
Radiomajakkain ja sumumerkinanto1aitteiden kaytto-
ja kunnossapitokustannukset. 
32.14.14.3. 32.14.21.2. 
" 
Kustannusten laatu Kustannus Kustannukset 
' • 
yhteensa 
Tutkan korjauksia 647:94 
Ka1ustoa ja kaluston 
korjauksia seka tarvikk-
eita 2.048:64 
Rahti-ja ku1jetusmaksuja 303:42 
Tis1atuua vetta 189:95 3.189:95 
y1itys 189:95 
Koneiden huo1toon 884:28 
Po1ttoo1jya 700:-
Tyoka1uja ja korj.tarp. 528:92 
Ku1jetusmaksuja 25:65 2.138:85 
y1itys 138:85 
Yhteensa 5.328:80 
========-================= 
Tau1u 26 . 
Luotsi-tai 
maj . aeema 
Em8fla1 o 
Loviiea 
Kotka 
Hamina 
Lp.lronttori 
------------------------------------------------------, 
Luotsi-ja majakka-aeemien puhe1inkuetannuk~et. 
32 . 14.29 . 1 
Uusimis-tai 
korj . kuet. 
Vuoeimaksut 
j a virkapuh. 
2 . 282:11 
3.778:30 
985:40 
961:26 
Yksit.puh . 
vuoeimak .. . 
72:-
27:-
38:-
72:-
142:-
Kuetannukset 
yhteenea 
2.354:11 
3 . 805:3G 
1.023:40 
1.033:26 
142:-
Yhteensa 8 . 007:07 351:- 8.358:07 
===========-============= ==============~=========· -=~=====-===========~== 
Tau1u 27 . 1\~erenku1kuha11i tukeen virkamiehen toimi ttamat tarkas-
tukset. 
Tark'3stu~aika Tarkaetaja Tark ~tu1;~en kohde 
----------------------~~-------------------------+--·------------ --------------
11 . 2 
±±-12 . 6 
15.6 
10.7 
13.11 
27 . 11 
Paajohtaja 
Merenku1kun.Lehmueka11io 
-"- Seppanen 
Merenku1kun.Siivonen 
Paajohtaja ja 
merenku1kun . Seppanen 
Merenku1kun . Lehmueka11io 
-"- Seppanen 
Apukamreeri A1aranta 
Boiston 1.vartiopai ka 
Haminan eyvavay1an rak.tyot . 
Luotsipiirikonttorin vuokra-
eopimue ja yhd.suunite1ma. 
Lp.konttori ja Haminan vay1a-
rak.tyo. 
Lp . konttori. 
Kassantarkastus. 
.------
Taulu 28. Keskeneraiset a~iat. 
Asian laatu ja vaiheet Keskeneraieyyden syy 
Hr.tmin~-m 9 m: n vi?.ylan rakennustyo 
Taulu 29. Kirjeenvaihto. 
--------------------~r------------------------------------------------------ ------~ 
i Kirjelman 
H. hett~ j ti 
t3i vr~taan­
ottaja 
Merenkulku-
hallitul! 
Luotsiaeemat 
Muut henkltlct 
Yhteenl!a 
Saapunei ta kir j el i ·· 
Suomenk . Ruotsink . Ybteensa 
238 10 248 
79 60 139 
42 9 51 
359 79 438 
1~ ettttyj~ kirjelmi~ 
Suomenk. Ruotsink. Yhteensq 
221 
-
221 
23 - 23 
24 2 26 
268 2 270 
============-=============--===-====-=~==-====-========~=======-====--= 
I 
I 
r 
-- --- ---------------------------------
Loppulausunto. 
Kotkan luoteipiirin alueella on suoritettu huomattavia 
ruoppau~t~iti J ~et1·ir talviv~yl~~ varten. V~yl~nosa Em~salo-
Orrengrund saatiin valmiik~i kuluneen vuoden aikana. 
Haminan vaylatyo jai kesken,koska ruopattavaa massaa l~ytyi 
arvioitua enemman ja saa oli huono. 
Em.1J~lan linjatauluieta on suurin oea rakennettu. 
Boist~n saarelle rakennettiin lie8rakennus luotseja varten. 
Tutkaheijastimia on pystytetty tarkeimpiin paikkoihin 
T/a Oulun,Kompassin ja tekn . toimiston avulla. 
Luotsaueten lukumaara on noueaut edellisesta vuodeeta noin 
viidellasadalla,lieaykeen tulle~sa lahes kokonaan Emasalon luotsi-
a .... eman oealle. 
Buono saa haittasi eyyspuolella rakennue-ja huoltotoita 
erittain pahasti. 
Kotkan luoteipiirikonttorissa 1 . 3 . 1971. 
'.? / / __.:::{- ~ 
Luoteipiiripaallikko __ ~~---v-~2-~ __ ~_~_-_t- _~ ____ -__ ___ 
Eino Kontulainen. 
